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ELS ARBRES PÚBLICS DE VALLS. 
APROXIMACIÓ AL SEU VALOR ECONÒMIC 
per Eloi Josa Cos 
Paraules clau: arbrat, arbres, cens d'arbres, espais públics, jardins, Norma Granada, Valls, 
valoració econòmica. 
Resum: aquest treball es basa en la realització de l'inventari dels arbres públics de Valls amb 
la seva valoració econòmica corresponent basada en la Norma Granada. Conté la situació per 
carrers i places, el nombre d'exemplars de cada espècie i el nombre d'espècies presents als espais 
públics de Valls. 
Abstract: the present work is based on the inventary of públic trees in Valls with their 
economical value according to Norma Granada. It gives the situation in streets and squares, the 
number of samples of each species and the number of species in públic places. 
Introducció 
En un principi aquest treball va néixer amb la idea d'actualitzar el cens d'arbres que 
es va fer l'any 1985, tant pel que fa al nombre d'espècies com al nombre d'exemplars de 
cadascuna. 
Més endavant va sorgir la idea d'aprofitar el mateix estudi per incloure-hi una 
valoració econòmica dels arbres, valoració que, de fet, ha representat el gruix de feina més 
important. 
L'objectiu principal d'aquest treball és, doncs, intentar posar preu a una cosa que 
segurament no en té, no precisament perquè estigui mancada de valor, sinó ben al 
contrari, perquè en té massa. Ens referim al conjunt ornamental dels arbres ptiblics 
de Valls. 
No cal pas justificar la realització d'un segon inventari onze anys després 
d'haver realitzat el primer; les coses públiques cal actualitzar-les, i ho deia ja el Pla 
Estratègic de Valls. Per què? Moltes de les raons són contingudes en el pròleg del 
llibre que l'Institut d'Estudis Vallencs va publicar l'any 1987 arran del primer 
inventari. Són molts els avantatges que l'arbrat proporciona als ciutadans, malgrat 
que tots plegats no siguem capaços, a vegades, de valorar-ho correctament. Tot i 
això, les coses en deu anys han canviat: hem duplicat gairebé el nombre d'arbres als 
nostres carrers i a les nostres places, sigui perquè la ciutat s'expandeix sigui perquè 
les polítiques urbanístiques i mediambientals canvien. L'any 1985 cada arbre era 
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compartit per deu ciutadans, ara és compartit per la meitat; per tant, en podem gaudir 
millor. 
Probablement mai se li ha acudit a ningú preguntar-se quin valor tenen els arbres 
de Valls, encara que, d'aquest patrimoni, tots conscientment o inconscientment en 
gaudim cada dia, potser perquè hi ha coses que no tenen sentit, com seria per 
exemple preguntar-se quin preu té un paisatge. Molt sovint, però, es té la impressió 
que en aquesta societat tot es pot vendre i tot es pot comprar. Sembla que, malgrat 
el ressorgiment de l'interès i la sensibilitat de tot allò que fa referència a temes 
relacionats amb la naturalesa, ens és més fàcil donar importància a les coses quan 
aquestes estan preuades. 
Deia Saint-Exupéry que és més fàcil que una persona et pregunti l'edat que no pas el 
color dels teus ulls, i és que les persones estem molt aficionades als números. És 
precisament d'això del que tracta aquest treball, de matemàtiques i números, potser 
perquè les matemàtiques són una espècie de model del món real, model que, de ben segur, 
fa servir idees més fàcils de manipular que no pas la pròpia realitat. 
Cens d'arbres 1996-97 
L'actual cens permet conèixer el nombre total d'arbres que hi ha a Valls. La zona 
d'estudi comprèn tot el nucli urbà i s'allarga fins als límits que emmarcaríem dins les 
circumval·lacions que envolten la ciutat. A diferència de l'inventari realitzat l'any 1985, 
conté els exemplars de Fontscaldes, Picamoixons i les urbanitzacions del Bon Sol i la 
Plana d'en Berga. També inclou, evidentment, el Fornàs i el Mas Miquel. 
El nombre d'exemplars oscil·la al voltant dels 4.200, i inclou els arbusts que tenen un 
tronc remarcable o un port arbori, a més d'algunes espècies no arbustives de singular 
raresa ornamental. Per tant, hi ha un increment d'uns 2.000 exemplars respecte al cens de 
1985. 
El nombre d'espècies és una altra de les dades que aporta aquest estudi, i queda 
concretat en unes 100. Així, doncs, la diversitat d'espècies respecte a l'any 1985 
s'incrementa de 25 noves espècies (Llistat 1). 
En aquest treball hi ha diferents ordenacions dels arbres públics. De fet hi ha dues 
ordenacions bàsiques: una ordenació es basa en el llistat alfabètic del noms 
científics, amb el nombre d'exemplars i el carrer o plaça on es troben i la valoració 
econòmica del conjunt d'aquests exemplars (Llistat 2); l'altra ordenació es basa en 
la situació dels exemplars als carrers i a les places; així trobarem les espècies i els 
exemplars de cada espècie que hi ha en un determinat carrer (Llistat 3). 
Cal advertir que el cens es va tancar definitivament al juny de 1997. Per tant, les 
possibles variacions que a partir d'aquesta data s'hagin produït no es reflecteixen en 
aquest inventari. 
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Llistat 1. Espècies arbòries presents a Valls 
NOMBRE 
D'EXEMPL. ESPÈCIE 
1 Abies alba 
7 Abies masjoani 
1 Abies pinsapo 
12 Acàcia decurrens 
4 Acàcia retinoides 
484 Acernegundo 
29 Acer platanoides 
28 Acer pseudoplatanus 
3 Aesculus hippocastanum 
1 Aesculus X carnea 
48 Ailanthus altíssima 
33 J4 /èízta julibrissin 
1 Arbutus unedo 
3 Betula pendula 
17 Brachychiton populneum 
5 Broussonetia papyrifera 
2 Buddleja davidii 
1 Calocedrus decurrens 
3 Casuarina equisetifolia 
15 Catalpa bignonioides 
6 Cedrus atlàntica 
4 Cedrus deodara 
13 Cedrus libani 
64 Ce/íi5 australis 
6 Ceratonia siliqua 
48 Cercis siliquastrum 
1 Chamaecyparis lawsoniana 
2 Chimonanthus praecox 
3 Citrus sinensis 
15 Cotoneaster sp. 
1 Crataegus sp. 
1 Cryptomeria japonica 
9 Cupressus aràonica 
1 Cupressus macrocarpa 
509 Cupressus sempervirens 
2 Daphniphyllum macropodum 
5 Dracaena sp. 
1 Elaeagnus angustifolia 
5 Eriobotrya japonica 
NOM MÉS COMÚ EN CATALÀ 
avet comú 
avet de Masjoan 
pinsapo 
mimosa 
mimosa de tot temps 
arca 
erable 
plàtan fals 
castanyer d'índia 
castanyer d'índia 
ailant 
acàcia de Constantinoble 
arboç 
bedoll 
braquiquiton 
morera de paper 
budleia 
libocedre 
casuarina 
catalpa 
cedre de l'Atlas 
cedre de l'Himàlaia 
cedre del Líban 
lledoner 
garrofer 
arbre de l'amor 
xiprer de Lawson 
macasar 
taronger 
cotonester 
arç 
criptomèria 
xiprer blau 
xiprer de Lambert 
xiprer 
llorer fals 
dracaena 
arbre del paradís 
nesprer 
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4 
3 
15 
3 
11 
65 
2 
10 
6 
1 
3 
6 
13 
103 
4 
519 
153 
77 
18 
16 
3 
2 
24 
5 
4 
146 
4 
25 
30 
324 
2 
192 
136 
2 
19 
61 
1 
3 
5 
1 
19 
12 
9 
19 
Eucalyptus camaldulensis 
Euonymus japonicus 
Ficus carica 
Firmiana simplex 
Fraxinus angustifoUa 
Fraxinus ornus 
Ginkgo biloba 
Hibiscus syriacus 
Jacaranda acutifolia 
Jasminum nudiflorum 
Juglans regia 
Lagerstroemia indica 
Laurus nobilis 
Ligustrum japonicum 
Magnòlia grandifíora 
Mèlia azederach 
Morus alba 
Mor us nigra 
Nerium oleander 
Olea europaea 
Parkinsonia aculeata 
Paulownia tomentosa 
Phoenix dactylifera 
Phytolacca dioica 
Picea abies 
Pinus halepensis 
Pinus insignis 
Pinus pinea 
Pittosporum tobira 
Platanus x hispànica 
Poinciana gilliesii 
Populus alba 
Populus X canadensis 
Prunus dulcis 
Prunus laurocerasus 
Prunus pissardi 
Púnica granatum 
Quercus ilex 
Quercus sp. 
Retama monosperma 
Robinia hispida 
Robinia pseudoacacia 
Salix atrocinerea 
Salix babylonica 
eucaliptus de fulla estreta 
evnim del Japó 
figuera 
firmiana 
freixe 
freixe de flor 
ginkgo 
hibisc de síria 
xicranda 
llessamí 
noguer 
arbre de Júpiter 
llorer 
troana 
magnòlia 
mèlia 
morera blanca 
morera negra 
baladre 
olivera 
parquinsònia 
paulònia 
palmera de dàtils 
bellaombra 
arbre de nadal 
pi blanc 
pi de Monterrei 
pi pinyer 
pitospor 
plàtan 
poinciana 
àlber 
pollancre del Canadà 
ametller 
llorer reial 
prunera de Pissard 
magraner 
alzina 
alzina 
ginesta 
robinia de flor rosa 
robinia 
gatell 
desmai 
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2 
7 
25 
275 
1 
3 
11 
2 
22 
2 
80 
36 
56 
11 
168 
20 
6 
Sa/à sp. 
Sambucus nigra 
Schinus molle 
Sophora japonica 
Sorbus domestica 
Syringa vulgaris 
Tamarix gallica 
Taxus baccata 
Thuja orientalis 
Thujopsis dolabrata 
Tilia platyphyllos 
Tilia X europaea 
Tipuana speciosa 
Trachycarpus fortunei 
Ulmus pumila 
Viburnum sp. 
Washingtonia filifera 
salze 
saüquer 
pebrer bord 
sòfora 
Servera 
lila 
tamariu 
teix 
tuia 
tuia falsa 
til·ler de fulla gran 
til·ler 
tipuana 
palmera excelsa 
om de Sibèria 
viburn 
washingtonia 
Valoració econòmica. La Norma Granada 
Pels volts de l'any 1990, l'Asociación Espanola de Parques y Jardines Públicos va 
presentar, en un dels congressos anuals celebrats a l'Alhambra de Granada, un estudi 
sobre valoració d'arbres ornamentals que, posteriorment, s'ha publicat amb el nom de 
Norma de Granada o, abreujadament. Norma Granada. 
Entre la gran quantitat de mètodes que es poden trobar a la bibliografia, hom ha escollit 
la Norma Granada com a eina per fer la valoració econòmica dels arbres de Valls. La 
Norma Granada ha tingut el suport i, posteriorment, ha estat adoptada per la Unesco dins 
el seu programa MAB (l'Home i la Biosfera), fet que ha suposat que la validesa de la 
Norma hagi quedat prou justificada. 
Per avaluar quin preu té un arbre, i per extensió què valen els arbres de la ciutat, 
aquest estudi, com qualsevol altre que vulgui introduir les matemàtiques, s'ha de basar 
forçosament en trets mesurables que tinguin relació amb la vàlua de l'arbre. D'una forma 
intuïtiva hom pot adonar-se que hi ha almenys dos trets que permeten decidir, donat un 
conjunt d'arbres de la mateixa espècie, quin és el més preuat: l'amplada del tronc i 
l'alçada del arbre. 
La Norma Granada es basa precisament en la mesura d'aquestes dues variables 
distingint, d'una banda, les coníferes on estableix que es mesuri l'alçada en metres i, per 
l'altra, les frondoses (terme que defineix tota la resta d'arbres que no son coníferes), on 
demana que es mesuri la cintura del tronc en centímetres a 1,3 metres del terra (DBH o 
alçada del pit aproximadament). 
Amb una certa freqüència els arbres presenten uns quants troncs que es ramifiquen a 
partir d'un punt determinat de la soca principal. En aquests casos la simple mesura del 
perímetre de la soca principal no és vàlida, ja que no té en compte la contribució d'aquests 
troncs secundaris en l'amplada total de l'arbre. 
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Així doncs, s'ha mesurat el perímetre d'un dels troncs (el que presentava un gruix 
intermedi respecte als altres) i seguidament s'ha calculat el perímetre total fent servir la 
fórmula següent: 
''=(i^ihr(SAr))p. 
On Pt és el perímetre d'un tronc, n és el nombre de troncs i P representa el perímetre 
que mesuraríem si tots els troncs es toquessin entre si. 
Figura 1 
La figura mostra la secció que s'obtindria en el cas d'un arbre que tingués tres troncs 
iguals (n = 3). 
La fórmula és vàlida només si el nombre de troncs és més petit que cinc, límit que 
s'ajusta realment a tots els casos que es presenten a la pràctica. 
Mètode de valoració 
És evident que el preu de l'arbre serà més elevat com més gran sigui la cintura del tronc 
en el cas de les frondoses, o com més alt sigui l'arbre en el cas de les coníferes. 
Això és precisament el que ha d'aconseguir qualsevol mètode que vulgui fer una 
valoració econòmica d'un arbre; ha d'aconseguir trobar una expressió matemàtica que 
permeti expressar el preu d'un arbre a partir de mesures simples com la cintura o l'alçada. 
Les equacions emprades en la majoria de mètodes donen un preu dels arbres que 
augmenta indefinidament a mesura que la cintura o l'alçada del arbre es fa més gran. 
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Aquest comportament no s'ajusta realment al valor econòmic que s'espera que tingui 
l'arbre, doncs encara que l'arbre es fa més gran, també es fa més vell. 
L'equació matemàtica que fa servir la Norma Granada preveu una suavització del 
preu segons el grau d'envelliment de l'arbre; d'aquí el seu gran interès. 
És evident que els preus de mercat per a un mateix arbre dependran de si aquest és gran 
o petit. Necessitem, doncs, definir unes mides de referència que serveixin de base per 
valorar un arbre qualsevol. 
Les mides de referència que s'agafen pel que fa a les frondoses són les d'un arbre amb 
un tronc de 10-12 cm de circumferència i en el cas de les coníferes les d'un arbre amb una 
alçada compresa entre 100 i 125 cm. 
El preu de mercat d'un arbre amb aquestes mides quan es compra al detall s'anomena 
valor característic. 
Aleshores direm que el valor característic d'un plàtan es de 3.800 ptes., si és el preu que 
té al mercat quan té un tronc de 10 cm de perímetre. També direm que el valor característic 
d'un cedre és de 4.300 ptes. si és el preu que té al mercat quan té un metre d'alçada. 
Arribats a aquest punt, què passa si una frondosa té una cintura més gran de 10 cm, 
o si una conífera supera el metre d'alçada? 
És l'hora de presentar la fórmula matemàtica que constitueix el nucli central de tota 
la valoració econòmica de la Norma Granada. 
y = [1 +ve''(''r'<)] 1/v 
Encara que l'aspecte d'aquesta equació pugui semblar terrible representa en realitat 
la corba de la qual a continuació passem a comentar els trets més importants. 
yo punt d'inflexió 
perímetre òptim ornamental perímetre màxim 
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La corba mostra com varia l'anomenat coeficient Y a mesura que augmenta el 
perímetre de l'arbre. EI valor d'aquest coeficient, el podem conèixer si sabem els següents 
paràmetres: 
K = valor que assoleix el coeficient Y quan el perímetre de l'arbre ateny la màxima 
grandària possible. 
Xi = perímetre òptim ornamental. 
b = paràmetre que assegura que el valor d'Y sigui igual a 1 quan el perímetre de l'arbre 
valgui 10-12 cm (mida de referència). 
v = constant que val sempre 0,01. 
e = base dels logaritmes naturals ( e = 2,71828182). 
Per al cas de les coníferes, l'equació i la corba son semblants si substituïm perímetres 
per alçades. 
Els paràmetres K, Xi, i b, no són iguals per a totes les espècies d'arbres i són 
paràmetres que depenen del creixement (segons sigui lent, mitjà o ràpid) i de la vida 
ornamental (curta, mitjana o llarga) de cada espècie d'arbre. D'aquesta manera, els arbres 
queden classificats en 15 categories o grups, on, a títol d'exemple, tenim que la gràfica 
abans comentada mostra el comportament del grup de frondoses que tenen un creixement 
ràpid i una vida ornamental llarga. En aquest cas, els paràmetres prenen els valors següents: 
b = -0,0141538, Xi = 150, K = 1.000, que si els substituïm en la fórmula ens queda: 
1.000 
y = 
n + 0 01e"°·° '^*^^-'^ '^'"^ '^^ n^^° 
Resultat que permet conèixer el valor del coeficient Y per cada mesura possible del 
perímetre de l'arbre. 
Finalment estem en condicions de contestar quin és el preu (o valor bàsic) d'un plàtan 
o qualsevol altre arbre de mida arbitrària: només cal multiplicar el valor característic pel 
coeficient Y que s'obté de la fórmula un cop coneixem el perímetre en cm (cas de les 
frondoses) o l'alçada en m (cas de les coníferes). Anem tot seguit a veure alguns exemples. 
frondosa 
plàtan 
eucaliptus 
perímetre 
de referència 10 cm 
òptim ornamental 150 cm 
màxim a Valls 360 cm 
de referència 10 cm 
òptim ornamental 150 cm 
màxim a Valls 262 cm 
coeficient Y 
1 
370 
950 
1 
370 
814 
valor bàsic 
3.800 PTA 
1.406.000 PTA 
3.610.000 PTA 
6.500 PTA 
2.405.000 PTA 
5.291.000 PTA 
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conífera 
cedre 
alçada 
de referència 1 m 
òptim ornamental 12,5 m 
màxim a Valls 16 m 
coeficient Y 
1 
370 
521 
valor bàsic 
4.300 PTA 
1.591.000 PTA 
2.240.300 PTA 
Aquest preu representa, segons la Norma Granada, l'anomenat valor bàsic que 
s'haurà d'incrementar si l'arbre en consideració reuneix una sèrie de característiques que 
n'augmenten el seu valor (estat sanitari excel·lent, volum ideal de capçada, interès estètic, 
raresa, valor simbòlic, interès històric o cultural, contribució a la bellesa plàstica del 
entorn, etc). 
Cal remarcar que aquestes característiques no s'han tingut en compte a l'hora de fer 
aquest estudi a causa, és clar, del volum de feina que representa, però també de la 
inevitable subjectivitat que comporten aquests tipus de valoracions per part del taxador, 
sobretot quan no hi han barems ben establerts que tipifiquin amb cura aquests valors 
afegits. Així doncs, el valor econòmic que es dóna en aquest treball correspon a un preu 
base o bé a l'anomenat valor bàsic, si emprem la nomenclatura de la Norma Granada. 
A títol orientatiu, direm que el preu final d'un arbre que presentés totes les caracte-
rístiques abans comentades en grau òptim seria tres vegades i mitja el valor bàsic. 
En el cas de les palmeres, la Norma Granada fa servir una fórmula matemàtica diferent 
a l'hora de calcular el coeficient Y: 
Y = (h/ky on h = alçada en cm, k = constant de creixement (que és diferent per a cada 
espècie de palmera). 
També és diferent el valor característic ja que en aquest cas és el preu de mercat per 
la mínima grandària comercial. 
palmera 
palmera de 
dàtils 
alçada 
valor de referència 25 cm 
màxim a Valls 1.200 cm 
constant de 
creixement 
25 
25 
coef. Y 
1 
2.304 
valor bàsic 
175 PTA 
403.200 PTA 
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Llistat 2. Ordenació per espècies, amb la valoració econòmica i la situació 
Abíes alba 
1 875.000 Parc Barrau 
Abies masjoani 
1 
1 
4 
1 
Abíes pinsapo 
1 
11.400 Caputxins, pg. dels 
91.200 Estació, pi. de 1' 
760.000 Francesc Clols, grup. Sant Joan, pi. de 
676.400 Fraternal (placeta) 
1.660.500 Parc Barrau 
Acàcia^ decurrens 
1 
Acàcia retinoides 
2 
2 
Acer negundo 
3 
1 
2 
9 
1 
3 
4 
28 
17 
7 
2 
3 
9 
13 
12 
20 
16 
14 
2;970 Alt Camp, grup 
157.500 Centre Cultural Municipal 
76.500 Parc Mas Miquel 
117.000 Fornàs. Dos de Vuit, c. del 
13.500 Parc Mas Miquel . 
178.500 Albada, grup. Eduard Castells, c. d' (placeta) 
206.500 Albada, grup. Pau Mercadé, c. de 
63.000 Albada, grup. Pi de Voltor, c. del 
94.500 Avenir, c. de 1' 
3.150 Bon Sol, urb. Alentorn Ballester, c. d' 
63.000 Camp Municipal d'Esports 
28.000 Casabona, bloc 
98.000 Fornàs. Francesc Costas, c. de 
59.500 Fornàs. President Companys, pi. del 
24.500 Fornàs. President Tarradellas, pg. del 
157.500 Escudelles, pi. de les 
42.000 Estació, pi. de 1' 
630.000 Francesc Clols, grup. Sant Joan, pi. de 
1.459.500 Fraternal, c. de la 
1.554.000 Fraternal. Creu de Cames, c. de la 
1.540.000 Fraternal. Josep Aladern, c. de 
1.792.000 Fraternal. Prudenci Bertrana, c. de 
1.225.000 Fraternal. Raimon Casellas, c. de 
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18 
7 
4 
3 
5 
6 
35 
15 
19 
30 
16 
29 
96 
10 
17 
6 
4 
J4 cer platanoides 
24 
1 
1 
2 
1 
2.331.000 
588.000 
1.186.500 
882.000 
315.000 
1.239.000 
3.430.000 
2.814.000 
2.243.500 
5.040.000 
609.000 
3.045.000 
2.408.000 
35.000 
119.000 
987.000 
420.000 
84.000 
7.000 
14.000 
80.500 
49.000 
A cer pseudoplatanus 
1 
10 
1 
2 
1 
1 
1 
8 
3 
10.500 
105.000 
3.500 
45.500 
14.000 
3.500 
7.000 
318.500 
31.500 
Fraternal. Víctor Català, c. de 
Parc Barrau 
Parc Mas Miquel 
Pati del Castell 
Picamoixons 
Picamoixons, ctra. de 
Pintor Galofré Oller, c. del 
Plana d'en Berga, urb. 
Quarter, pi. del 
Sant Josep Obrer. Catalunya, av. de 
Sant Josep Obrer. Onze de Setembre, c. de 1' 
Sant Josep Obrer. Ramon Berenguer IV, c. de 
Santa Magdalena. Freixa, c. del 
Torrent del Titit, pi. del 
Vallvera, c. de la 
Xiquets de Valls, grup. Mig, pi. del 
Xiquets de Valls, grup. Sant Jaume, c. de 
Alcover, ctra. d' 
Centre Cultural Municipal 
Fraternal. Josep Aladem, c. de 
Santa Úrsula, grup 
Xamora, pi. de la 
Bisbe Palau, c. del 
Comarques, barri. Vall d'Aran, c. de la 
Fornàs. Enxaneta, pi. de 1' 
Estació, pi. de 1' 
Fraternal. Josep Aladem, c. de 
Fraternal. Víctor Català, c. de 
Parc Mas Miquel 
Picamoixons 
Santa Úrsula, grup 
Aesculus hippocastanum 
1 76.050 
1 280.800 
1 198.900 
Centre Cultural Municipal 
Comarques, barri. Local Social, pi. del 
Parc Barrau 
Aesculus X carnea 
1 23.400 Parc Mas Miquel 
Ailanthus altíssima 
1 
1 
6 
32 
1 
4 
3 
Albizia julibrissin 
4 
18 
6 
3 
2 
Arbutus unedo 
1 
Betula pendula 
2 
1 
1.200 
216.000 
6.912 
177.600 
3.600 
9.600 
74.400 
15.200 
114.000 
45.600 
11.400 
7.068 
380.400 
52.000 
84.500 
Alt Camp, grup 
Casabona, bloc 
Centre Cultural Municipal 
Francesc Macià, c. de 
Parc Mas Miquel 
Sant Josep Obrer. Onze de Setembre, c. de F 
Santa Úrsula, grup 
Fornàs. Eladi Homs, c. d' 
Fornàs. Francesc Gumà i Ferran, c. de 
Fornàs. Tres de Nou, c. del 
Parc Mas Miquel 
Torratxa, pi. de la 
Parc Barrau 
Parc Mas Miquel 
Santa Úrsula, grup 
Brachychiton populneum 
5 19.825 
2 2.145.000 
2 1.339.000 
1 624.000 
1 611.000 
4 12.291.500 
2 2.203.500 
Alt Camp, grup. Figuerola, c. de 
Bon Sol, urb. Alentorn Ballester, c. d' 
Carme, pi. del 
Comarques, barri. Local Social, pi. del 
Fraternal. Pompeu Fabra, pi. de 
Parc Barrau 
Santa Úrsula, grup 
Broussonetia papyrifera 
1 349.600 
4 532.000 
Albada, grup. Guash Homs, c. de (placeta) 
Xamora. Pins, pi. dels 
Buddleja davidii 
2 833 Parc Mas Miquel 
Calocedrus decurrens 
1 322.000 Santa Úrsula, grup 
89 
Casuarina equisetifolia 
1 174:600 
2 414.000 
Santa Úrsula, grup 
Xamora, pi. de la 
Catalpa bignonioides 
14 2.205.000 
1 234.000 
Caputxins, pg. dels 
Xiquets de Valls, grup. Sant Jaume, c. de 
Cedrus atlàntica 
1 
1 
1 
2 
1 
Cedrus deodara 
4 
Cedrus libani 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
Celtis australis 
2 
8 
1 
33 
18 
2 
Ceratonia siliqua 
5 
1 
331.100 
408.500 
1.724.300 
989.000 
494.500 
8.969.800 
2.090.000 
76.000 
364.800 
182.400 
820.800 
292.600 
888.668 
53.200 
1.971.000 
76.500 
49.500 
1.620.000 
72.900 
180.000 
1.206.000 
3.000 
Estació, pi. de 1' 
Fraternal (placeta) 
Parc Barrau 
Sant Josep Obrer, pi. de 
Santa Úrsula, grup 
Parc Barrau 
Caputxins, pg. dels 
Fornàs. President Tarradellas, pg. del 
Francesc Clols, grup 
Narcís Oller, c. de 
Picamoixons 
Sant Josep Obrer. Garrofers, pi. dels 
Santa Úrsula, grup 
Xamora, pi. de la 
Caputxins, pg. dels 
Centre Cultural Municipal 
Estació, pi. de 1' 
Parc Mas Miquel 
Piscina Municipal 
Santa Úrsula, grup 
Bon Sol, urb. Alentorn Ballester, c. d' 
Garrofes, pi. de les 
90 
Cercis siliquastrum 
3 
1 
3 
3 
7 
2 
4 
5 
3 
4 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
16.066 
17.400 
17.400 
504.600 
162.400 
301.600 
139.200 
319.000 
15.312 
3.182.808 
51.504 
121.800 
40.600 
10.208 
11.600 
4.466 
336.400 
Chamaecyparis lawsoniana 
1 756.000 
Chimonanthus praecox 
2 
Citrus sinensis 
3 
Cotoneaster sp. 
2 
2 
10 
1 
42.000 
42.000 
6.900 
3.450 
33.350 
1.150 
Alt Camp, grup 
Balmes, c. de 
Bisbe Palau, c. del 
Camp Municipal d'Esports 
Centre Cultural Municipal 
Estació, pi. de 1' 
Garrofes, pi. de les 
Fraternal, c. de la 
Fraternal, pont de la 
Parc Barrau 
Parc Mas Miquel 
Pati del Castell 
Santa Úrsula, grup 
Torratxa, pi. de la 
Tren, c. del 
Xiquets de Valls, grup. Verge de Meritxell, c. de la 
Xamora, pi. de la 
Santa Úrsula, grup 
Parc Barrau 
Casabona, bloc 
Esperanto, c. de 1' (pati interior) 
Francesc Clols, grup 
Parc Barrau 
Pati del Castell 
Crataegus sp. 
1 5.000 Parc Barrau 
Cryptomeria japonica 
1 5.200 Parc Mas Miquel 
91 
Cupressus arizonica 
1 50.400 
1 168.000 
1 50.400 
1 168.000 
2 571.200 
Balmes, c. de 
Casabona, bloc 
Esperanto, c. de 1' (pati interior) 
Fraternal, c. de la 
Fraternal (placeta) 
123.200 Santa Ursula, grup 
Cupressus macrocarpa 
1 714.000 Camp Municipal d'Esports 
Cupressus sempervirens 
1 
57 
65 
3 
6 
55 
82 
2 
7 
182 
4 
12 
27 
3 
2 
1 
Daphniphy 
2 
Dracaena 
1 
3 
1 
llum 
sp. 
2.800 
12.474.000 
9.917.600 
16.800 
54.600 
693.000 
1.033.200 
11.200 
1.180.200 
3.169.600 
19.600 
94.416 
1.814.400 
481.600 
25.200 
2.800 
macropodum 
571.200 
7.800 
35.100 
6.500 
Elaeagnus angustifolia 
1 149.500 
Alt Camp, grup 
Cementiri Municipal 
Cementiri, pi. del 
Centre Cultural Municipal 
Fornàs, av. del 
Fornàs. Fecsa 
Fornàs. President Tarradellas, pg. del 
Estació, pi. de 1' 
Parc Barrau 
Parc Mas Miquel 
Pati del Castell 
Piscina Municipal 
Pla, ctra. del 
Quarter, pi. del 
Tarragona, ctra. de 
Torrent del Titit, pi. del 
Parc Barrau 
Casabona, bloc 
Francesc Clols, grup. Ruanes, c. de 
Parc Mas Miquel 
Casabona, bloc 
92 
Eriobotrya japonica 
1 1.425 
1 91.500 
1 7.500 
1 966.000 
1 64.500 
Casabona, bloc 
Centre Cultural Municipal 
Esperanto, c. de 1' (pati interior) 
Parc Mas Miquel 
Santa Úrsula, grup 
Eucalyptus camaldulensis 
3 12.168.000 
1 5.291.000 
Camp Municipal d'Esports 
Quarter, pi. del 
Euonymus japonicus 
1 1.900 
2 5.700 
Francesc Clols, grup 
Parc Barrau 
Ficus carica 
1 
1 
13 
46.800 Camp Municipal d'Esports 
291.600 Fornàs. President Companys, pi. del 
216.000 Parc Mas Miquel 
Firmiana simplex 
1 7.600 
2 98.800 
Carme, pi. del 
Comarques, barri. Local Social, pi. del 
Fraxinus angustifolia 
1 12.000 
6 3.972.000 
4 112.000 
Centre Cultural Municipal 
Parc Mas Miquel 
Pau Casals, ptge. de 
Fraxinus ornus 
8 
20 
17 
13 
3 
3 
1 
28.160 Albada, grup. Pi de Voltor, c. del 
76.160 Alt Camp, grup. Figuerola, c. de 
1.069.280 Parc Barrau 
47.200 Parc Mas Miquel 
72.000 Pau Casals, ptge. de 
660.000 Piscina Municipal 
304.000 Sant Josep Obrer. Girona, c. de 
Ginkgo biloba 
2 28.000 Alt Camp, grup 
Hibiscus syriacus 
4 39.600 
6 9.900 
Parc Barrau 
Parc Mas Miquel 
93 
Jacaranda acutifolia 
2 
1 
3 
13.600 
639.200 
20.400 
Jasminum nudiflorum 
1 
Juglans regia 
1 
2 
22.800 
437.400 
54.000 
Lagerstroemia indica 
1 
2 
1 
1 
1 
Laurus nobilis 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
2 
216.000 
7.650 
3.825 
3.825 
3.825 
14.300 
94.900 
98.800 
292.500 
11.700 
202.800 
35.100 
Ligustrum japonicum 
4 
9 
1 
3 
12 
3 
1 
3 
2 
2 
22 
12 
1 
6 
48.000 
632.000 
8.000 
348.000 
700.000 
95.520 
16.000 
12.000 
32.000 
136.000 
2.656.000 
5.540.000 
48.000 
296.000 
Alcover, ctra. d' 
Escolans, pi. dels 
Jaume Huguet, c. de 
Parc Barrau 
Centre Cultural Municipal 
Parc Mas Miquel 
Estació, pi. de 1' 
Parc Barrau 
Pati del Castell 
Torratxa, pi. de la 
Torrent del Titit, pi. del 
Caputxins, pg. dels 
Comarques, barri. Local Social, pi. de! 
Esperanto, c. de 1' (pati interior) 
Parc Barrau 
Parc Mas Miquel 
Pati del Castell 
Santa Ursula, grup 
Alt Camp, grup 
Bon Sol, urb. Alentorn Ballester, c. d' 
Camp Municipal d'Esports 
Carme, pi. del 
Casabona, bloc 
Centre Cultural Municipal 
Comarques, barri. Alt Camp, c. de 1' 
Fornàs. Enxaneta, pi. de 1' 
Esperanto, c. de 1' (pati interior) 
Fraternal (placeta) 
Parc Barrau 
Parc Mas Miquel 
Picamoixons, ctra. de 
Plana d'en Berga, urb. 
94 
7 
2 
1 
3 
9 
Magnòlia 
1 
1 
2 
108.000 
128.000 
3.960 
12.000 
31.680 
grandiflora 
9.000 
40.500 
7.740 
Mèlia azederach 
2 
24 
20 
20 
36 
4 
9 
5 
4 
4 
10 
19 
11 
5 
2 
3 
6 
1 
7 
2 
10 
8 
1 
19 
14 
39 
22 
51 
18 
18 
12 
5 
91.000 
3.444.000 
469.000 
311.500 
609.000 
56.000 
231.000 
560.000 
1.596.000 
1.218.000 
4.235.000 
8.445.500 
5.852.000 
3.762.500 
763.000 
2.121.000 
945.000 
70.000 
98.000 
203.000 
11.095.000 
448.000 
420.000 
6.384.000 
6.223.000 
10.647.000 
6.307.000 
13.503.000 
2.709.000 
8.162.000 
3.654.000 
4.340.000 
Sant Josep Obrer. Garrofers, pi. dels 
Santa Úrsula, grup 
Torratxa, pi. de la 
Tren, c. del 
Vallvera, c. de la 
Comarques, barri. Local Social, pi. del 
Esperanto, c. de 1' (pati interior) 
Parc Barrau 
Albada, grup. Pere Català i Pic, c. de 
Caputxins, pg. dels 
Fornàs. Arquitecte Vives, c. de 1' 
Fornàs. Castells, c. dels 
Fornàs. Eladi Homs, c. d' 
Fornàs. President Tarradellas, pg. del 
Fornàs. President Tarradellas, pg. del 
Estació, pi. de 1' 
Francesc Clols, grup 
Francesc Clols, grup. Ruanes, c. de 
Candela. Cabrera, c. de 
Candela. Illes Balears, av. de les 
Candela. Mallorca, c. de 
Fraternal. Creu de Cames (placeta) 
Fraternal. Josep Aladern, c. de 
Fraternal. Pompeu Fabra, pi. de 
Xamora, pi. de la 
Xamora. Pins, pi. dels 
Narcís Oller, c. de 
Pare Palau, c. del 
Pati del Castell 
Pla, ctra. del 
Plana d'en Berga, urb. 
Portal Nou, pi. del 
Quarter, pi. del 
Sant Josep Obrer. Ametllers, c. dels 
Sant Josep Obrer. Barcelona, c. de 
Sant Josep Obrer. Catalunya, av. de 
Sant Josep Obrer. Garrofers, c. dels 
Sant Josep Obrer. Girona, c. de 
Sant Josep Obrer. Joan Maragall, c. de 
Sant Josep Obrer. Lleida, c. de 
95 
8 
11 
16 
4 
53 
9 
4 
1 
2 
Mor us alba 
4 
3 
23 
6 
13 
4 
24 
5 
14 
1 
5 
7 
1 
19 
6 
9 
9 
Morus nigra 
2 
6 
14 
1 
2 
1 
7 
3 
1 
14 
26 
3.108.000 
5.390.000 
2.128.000 
1.568.000 
7.374.500 
31.500 
588.000 
17.500 
1.127.000 
10.560 
90.000 
117.000 
324.000 
429.000 
330.000 
1.278.000 
315.000 
966.000 
30.000 
15.000 
168.000 
156.000 
9.996.000 
1.044.000 
189.000 
54.000 
804.000 
1.008.000 
756.000 
24.000 
1.098.000 
3.000 
3.318.000 
1.539.000 
639.000 
126.000 
4.680.000 
Sant Josep Obrer, pi. de 
Sant Josep Obrer. Roger de Flor, c. de 
Sant Josep Obrer. Vinyes, c. de les 
Santa Úrsula, grup 
Tarragona, ctra. de 
Torratxa, pi. de la 
Vallvera, pi. de la 
Xiquets de Valls, c. dels 
Xiquets de Valls, grup. Verge de Meritxell, c. de la 
Alt Camp, grup 
Avenir, c. de 1' 
Barcelona, ctra. de 
Bon Sol, urb. (plaça) 
Camp Municipal d'Esports 
Cementiri, pi. del 
Comarques, barri. Alt Camp, c. de 1' 
Comarques, barri. Hort del Rector, c. de 1' 
Comarques, barri. Lx)cal Social, pi. del 
Comarques, barri. Vall d'Aran, c. de la 
Fornàs. Enxaneta, pi. de 1' 
Estació, pi. de 1' 
Pau Casals, ptge. de 
Picamoixons 
Sant Josep Obrer. Alt Camp, pi. de 1' 
Santa Magdalena. Núria, c. de 
Tren, c. del 
Albada, grup. Guasch Homs, c. de (placeta) 
Cementiri, pi. del 
Comarques, barri. Baix Ebre, c. del 
Estació, pi. de 1' 
Montblanc, ctra. de 
Parc Mas Miquel 
Sant Francesc. Aparcament 
Sant Francesc, ctra. de 
Sant Sebastià, c. de (placeta) 
Santa Úrsula, grup 
Xamora. Pins, pi. dels 
96 
Nerium oleander 
1 
14 
2 
1 
Olea europaea 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
18.450 
84.150 
27.000 
2.700 
516.000 
128.000 
3.408.000 
234.000 
546.000 
1.324.000 
292.000 
364.000 
426.000 
Parkinsonia aculeata 
1 
2 
472.500 
465.000 
Paulownia tomentosa 
2 1.116.000 
Phoenix dactylifera 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
Phytolacca dioica 
4 
1 
25.200 
34.300 
896.000 
50.400 
42.700 
137.200 
100.800 
50.400 
511.000 
417.200 
25.200 
34.300 
403.200 
1.518.400 
2.600 
Camp Municipal d'Esports 
Parc Barrau 
Pati del Castell 
Plana d'en Berga, urb. 
Casabona, bloc 
Fornàs, av. del 
Fornàs. Enxaneta, pi. de 1' 
Fornàs. President Companys, pi. del 
Narcís Oller, c. de 
Santa Úrsula, grup 
Tarragona, ctra. de 
Xamora, pi. de la 
Xamora. Pins, pi. dels 
Xamora, pi. de la 
Santa Úrsula, grup 
Santa Úrsula, grup 
Alt Camp, grup 
Camp Municipal d'Esports 
Cementiri Municipal 
Centre Cultural Municipal 
Esperanto, c. de 1' (pati interior) 
Estació, pi. de 1' 
Fraternal (placeta) 
Xamora, pi. de la 
Parc Barrau 
Parc Mas Miquel 
Plana d'en Berga, urb. 
Vallvera, c. de la 
Vilar, c. del 
Parc Mas Miquel 
Santa Úrsula, grup 
97 
Picea abies 
1 
1 
1 
1 
17.500 Avenir, c. de 1' 
84.000 Comarques, barri. Local Social, pi. del 
623.000 Fraternal (placeta) 
31.500 Picamoixons 
Pinus halepensis 
6 
35 
45 
1 
1 
2 
3 
10 
1 
8 
34 
Pinus insignis 
1 
3 
7.200 Alt Camp, grup. Figuerola, c. de 
924.000 Bon Sol, urb. Alentorn Ballester, c. d' 
9.907.200 Camp Municipal d'Esports 
19.200 Casabona, bloc 
151.200 Fornàs. President Companys, pi. del 
672.000 Parc Barrau 
1.188.000 Quarter, pi. del 
696.000 Santa Úrsula, grup 
64.800 Tarragona, desviació de la ctra. de 
4.934.400 Torratxa, pi. de la 
15.544.800 Xamora. Pins, pi. dels 
25.200 Sant Josep Obrer. Garrofers, pi. dels 
158.400 Santa Úrsula, grup 
Pinus pinea 
3 283.500 Albada, grup. Pau Mercadé, c. de 
2 42.000 Bon Sol, urb. (plaça) 
6 1.743.000 Camp Municipal d'Esports 
1 1.183.000 Centre Cultural Municipal 
2 539.000 Francesc Macià, c. de 
5 2.254.000 Parc Barrau 
1 402.500 Pla, ctra. del 
2 1.498.000 Quarter, pi. del 
3 406.000 Santa Úrsula, grup 
Pittosporum tobira 
27 315.000 
2 3.600 
1 2.700 
Platanus x hispànica 
2 7.600 
1 3.610.000 
13 13.961.200 
107 94.737.800 
Parc Barrau 
Parc Mas Miquel 
Santa Úrsula, grup 
Alt Camp, grup 
Carme, pi. del 
Cementiri, pi. del 
Estació, pg. de 1' 
98 
39 
60 
1 
2 
10 
11 
49 
6 
1 
20 
2 
17.331.800 
35.708.600 
577.600 
570.000 
3.458.000 
836.000 
152.870.200 
6.323.200 
38.000 
70.984.000 
1.390.800 
Poinciana gilliesii 
1 
1 
Populus alba 
8 
2 
16 
8 
109 
26 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
4 
5 
2 
1 
2.625 
875 
518.000 
546.000 
147.000 
4.823.000 
5.113.500 
9.807.000 
1.099.000 
1.382.500 
157.500 
1.928.500 
105.000 
987.000 
84.000 
15.750 
7.000 
388.500 
Populus X canadensis 
8 
3 
4 
4 
1 
66 
18 
2.581.600 
5.647.600 
95.200 
11.200 
305.200 
19.628.000 
2.066.400 
Fontscaldes, ctra. de 
Montblanc, ctra. de 
Parc Mas Miquel 
Picamoixons 
Pintor Galofré Oller, c. del 
Progrés, c. del 
Sant Francesc, ctra. de 
Sant Francesc, pi. de 
Santa Úrsula, grup 
Tarragona, ctra. de 
Tarragona, desviació de la ctra. de 
Bisbe Palau, c. del 
Xamora, pi. de la 
Alt Camp, grup 
Balmes, c. de 
Barcelona, ctra. de 
Carme, pi. del 
Fornàs. President Tarradellas, pg. del 
Estació, pi. de r 
Estació, pg. de 1' 
Montblanc, ctra. de 
Parc Mas Miquel 
Pati del Castell 
Piscina Municipal 
Santa Úrsula, grup 
Torratxa, c. de la 
Torrent del Titit, pi. del 
Tren, c. del 
Xamora, pi. de la 
Bon Sol, urb. Alentorn Ballester, c. d' 
Camp Municipal d'Esports 
Centre Cultural Municipal 
Fornàs, av. del 
Francesc Clols, grup 
Parc Mas Miquel 
Sant Josep Obrer. Alt Camp, pi. de 1' 
99 
9 
18 
4 
1 
Prunus 
1 
1 
dulcis 
252.000 
702.800 
11.200 
310.800 
19.600 
401.800 
Prunus laurocerasus 
2 
3 
4 
4 
6 
Prunus pissardi 
2 
3 
2 
2 
14 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
8 
3 
3 
3 
1 
Púnica 
1 
granatum 
139.200 
3.600 
10.800 
4.800 
111.600 
3.000 
13.500 
16.500 
7.350 
168.000 
1.350 
127.500 
7.500 
48.000 
3.000 
73.500 
4.500 
76.500 
25.500 
4.500 
1.500 
53.820 
9.000 
4.500 
9.000 
1.500 
13.200 
Sant Josep Obrer. Garrofers, pi. dels 
Santa Úrsula, grup 
Tarragona, desviació de la ctra. de 
Xamora, pi. de la 
Alt Camp, grup. Figuerola, c. de 
Bon Sol, urb. Alentorn Ballester, c. d' 
Camp Municipal d'Esports 
Centre Cultural Municipal 
Parc Mas Miquel 
Quarter, pi. del 
Santa Úrsula, grup 
Alls, pi. dels 
Balmes, c. de 
Camp Municipal d'Esports 
Carme, pi. del 
Casabona, bloc 
Centre Cultural Municipal 
Comarques, barri. Local Social, p. del 
Creu, pi. de la 
Estació, pi. de 1' 
Francesc Clols, grup 
Fraternal, c. de la 
Fraternal (placeta) 
Fraternal. Pompeu Fabra, pi. de 
Marquès de Vallgornera, c. del 
Parc Barrau 
Picamoixons, ctra. de 
Quarter, pi. del 
Santa Úrsula, grup 
Torratxa, pi. de la 
Torrent del Titit, pi. del 
Tren, c. del 
Piscina Municipal 
100 
Quercus ilex 
3 42.900 Pati del Castell 
Quercus sp. 
1 
3 
1 
1.118 ParcBarrau 
3.081 Parc Mas Miquel 
3.900 Zeta, c. de la 
Retama monosperma 
1 58.500 Cementiri Municipal 
Robinia hispida 
1 
6 
2 
1 
3 
4 
1 
1 
2.800 
16.800 
5.600 
22.400 
565.600 
67.200 
5.600 
11.200 
Robinia pseudoacacia 
2 
6 
3 
1 
Salix atrocinerea 
3 
6 
Salix babylonica 
3 
1 
2 
10 
1 
1 
1 
Salix sp. 
2 
84.000 
16.800 
7.392 
193.200 
352.800 
459.972 
18.000 
465.000 
480.000 
1.701.000 
165.000 
1.242.000 
3.000 
36.000 
Albada, grup. Guash Homs, c. de (placeta) 
Alt Camp, grup 
Bon Sol, urb. Alentom Ballester, c. d' 
Comarques, barri. Local Social, pi. del 
Xamora, pi. de la 
Parc Mas Miquel 
Picamoixons, ctra. de 
Sant Sebastià, c. de (placeta) 
Albada, grup. Pi de Voltor, c. del 
Alt Camp, grup 
Bon Sol, urb. Alentorn Ballester, c. d' 
Montblanc, ctra. de 
Camp Municipal d'Esports 
Parc Mas Miquel 
Alt Camp, grup 
Estació, pi. de 1' 
Xamora, pi. de la 
Parc Mas Miquel 
Sant Josep Obrer. Ametllers, c. dels 
Tarragona, ctra. de 
Tren, c. del 
.  Bisbe Palau, c. del 
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Sambucus nigra 
6 
1 
Schinus 
1 
10 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
Sophorc 
4 
48 
36 
55 
20 
11 
59 
5 
24 
4 
9 
molle 
27.600 
6.900 
136.000 
9.064.332 
3.672.000 
197.200 
6.800 
829.600 
1.462.000 
13.464 
1.808.800 
1.951.600 
1.958.400 
i japonica 
Sorbus domesticí 
1 
192.000 
4.000.000 
2.380.000 
4.244.000 
1.920.000 
88.000 
4.572.000 
260.000 
2.532.000 
2.104.000 
292.000 
1 
19.500 
Parc Mas Miquel 
Xamora. Pins, pi. dels 
Alt Camp, grup 
Camp Municipal d'Esports 
Centre Cultural Municipal 
Fornàs. Castells, c. dels 
Fornàs. Enxaneta, pi. de V 
Fraternal. Víctor Català, c. de 
Parc Barrau 
Parc Mas Miquel 
Sant Josep Obrer. Onze de Setembre, c. de 1 
Santa Úrsula, grup 
Xamora, pi. de la 
Comarques, barri. Lx)cal Social, pi. del 
Fornàs. Arquitecte Vives, c. de 1' 
Fornàs, av. del 
Fornàs. Castells, c. dels 
Fornàs. Cinc de Vuit, c. del 
Fornàs. Dos de Vuit, c. del 
Fornàs. Francesc Gumà i Ferran, c. de 
Fornàs. President Companys, pi. del 
Fornàs. President Tarradellas, pg. del 
Parc Barrau 
Santa Úrsula, grup 
Parc Barrau 
Syringa vulgaris 
3 5.000 Alt Camp, grup 
Tamarix gallica 
1 1.080 Parc Barrau 
10 10.272 Parc Mas Miquel 
Taxus baccata 
2 120.000 Parc Barrau 
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Thuja orientalis 
7 
2 
2 
3 
1 
21.000 
405.000 
1.000 
9.000 
20.000 
61.000 
14.000 
2.000 
48.000 
8.000 
42.000 
14.000 
Thujopsis dolabrata 
2 21.000 
Tilia platyphyllos 
2 
1 
43 
4 
10 
8 
10 
1 
1 
Tilia X europaea 
3 
1 
3 
1 
1 
21 
2 
1 
2 
1 
5.668.000 
6.500 
3.165.500 
182.000 
4.706.000 
260.000 
1.040.000 
104.000 
1.527.500 
15.480 
168.000 
72.000 
24.000 
282.000 
29.082.000 
1.356.000 
60.000 
132.000 
4.380 
Alt Camp, grup 
Camp Municipal d'Esports 
Cementiri, pi. del 
Comarques, barri. Local Social, pi. del 
Fraternal, c. de la 
Fraternal (placeta) 
Fraternal. Pompeu Fabra, pi. del 
Narcís Oller, c. de 
Pati del Castell 
Pla, ctra. del 
Santa Úrsula, grup 
Xamora, pi. de la 
Santa Úrsula, grup 
Cementiri Municipal 
Centre Cultural Municipal 
Fornàs. President Tarradellas, pg. de 
Fraternal. Pompeu Fabra, pi. de 
Parc Barrau 
Parc Mas Miquel 
Prat de la Riba, c. de 
Santa Úrsula, grup 
Xiquets de Valls, grup. Verge de Meritxell, c. de la 
Alt Camp, grup 
Casabona, bloc 
Comarques, barri. Local Social, pi. del 
Estació, pi. de 1' 
Fraternal. Víctor Català, c. de 
Parc Barrau 
Pati del Castell 
Pla, ctra. del 
Santa Úrsula, grup 
Xiquets de Valls, grup. Verge de Meritxell, c. de la 
Valoració econòmica: 974.025.777 PTA 
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Tipuana speciosa 
53 
1 
2 
689.000 
6.500 
292.500 
Trachycarpus fortunei 
4 189.420 
1 
6 
Ulmus pumila 
4.830 
116.340 
Alcover, ctra. d' 
Alt Camp, grup 
Santa Úrsula, grup 
Caputxins, pg. dels 
Centre Cultural Municipal 
Esperanto, c. de 1' (pati interior) 
5 
2 
8 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
35 
19 
1 
63 
4 
19 
Viburnum sp. 
3 
1 
2 
2 
8 
3 
1 
90.000 
295.000 
1.305.000 
7.500 
607.500 
110.000 
165.000 
245.000 
10.000 
12.420.000 
2.930.000 
72.500 
5.072.500 
170.000 
1.302.500 
11.400 
950 
68.400 
22.800 
95.950 
3.705 
6.650 
Washingtonia filifera 
2 
2 
2 
35.880 
759.115 
35.880 
Alt Camp, grup 
Alt Camp, grup. Figuerola, c. de 
Camp Municipal d'Esports 
Casabona, bloc 
Cementiri, pi. del 
Centre Cultural Municipal 
Estació, pi. de 1' 
Francesc Clols, grup. Ruanes, c. de 
Montblanc, ctra. de 
Parc Mas Miquel 
Picamoixons, ctra. de 
Piscina Municipal 
Pla, ctra. del 
Sant Josep Obrer. Onze de Setembre, c. de 1' 
Santa Úrsula, grup 
Camp Municipal d'Esports 
Casabona, bloc 
Comarques, barri. Local Social, pi. del 
Esperanto, c. de 1' (pati interior) 
Parc Barrau 
Parc Mas Miquel 
Santa Úrsula, grup 
Parc Barrau 
Santa Úrsula, grup 
Xamora, pi. de la 
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Llistat 3. Ordenació per situació, amb el nombre d'exemplars de cada espècie 
Albada, grup. Eduard Castells, c. d' 
Acer negundo 
Albada, grup. Guash Homs, c. de i 
Robinía hispida 
Albada, grup. Guash Homs, c. de i 
Broussonetía papyrifera 
Morus nigra 
Albada, grup. Pau Mercadé, c. de 
Acer negundo 
Pinus pinea 
Albada, grup. Pere Català i Pic, c 
Mèlia azederach 
Albada, grup. Pi de Voltor, c. del 
Acernegundo 
Fraxinus ornus 
Robinía pseudoacacia 
Alcover, ctra. d' 
A cer platanoides 
Jacaranda acutifolia 
Tipuana speciosa 
Alls, pi. dels 
Prunus pissardi 
Alt Camp, grup 
Acàcia decurrens 
Ailanthus altíssima 
Cercls siliquastrum 
Cupressus sempervirens 
Ginkgo biloba 
Ligustrum japonicum 
Morus alba 
Phoenix dactylifera 
(placeta) 
3 
(placeta) 
1 
(placeta) 
1 
2 
1 
3 
:. de 
2 
2 
8 
2 
24 
2 
53 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
4 
4 
1 
Platanus x hispànica 
Populus alba 
Robinia hispida 
Robinia pseudoacacia 
Salix babylonica 
Schinus molle 
Syringa vulgaris 
Thuja orientalis 
Tilia X europaea 
Tipuana speciosa 
Ulmus pumila 
Alt Camp, grup. Figuerola, c. de 
Brachychiton populneum 
Fraxinus ornus 
Pinus halepensis 
Prunus dulcis 
Ulmus pumila 
Avenir, c. de 1' 
Acer negundo 
Morus alba 
Picea abies 
Balmes, c. de 
Cercis siliquastrum 
Cupressus arizonica 
Populus alba 
Prunus pissardi 
Barcelona, ctra. de 
Morus alba 
Populus alba 
Bisbe Palau, c. del 
Acer pseudoplatanus 
Cercis siliquastrum 
Poinciana gilliesii 
Salix sp. 
2 
8 
6 
6 
3 
1 
3 
7 
3 
1 
5 
5 
20 
6 
1 
2 
9 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
23 
16 
1 
3 
1 
2 
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Bon Sol, urb. Alentorn Ballester, c. d' 
Acer negundo 
Brachychiton populneum 
Cera tonia siliqua 
Ligustruin japonicum 
Pinus halepensis 
Populus X canadensis 
Prunus dulcis 
Robinia hispida 
Robinia pseudoacacia 
Bon Sol, urb. (plaça) 
Morus alba 
Pinus pinea 
Camp Municipal d'Esports 
Acernegundo 
Cercis siliquastrum 
Cupressus macrocarpa 
Eucalyptus camaldulensis 
Ficus ca rica 
Ligustrum japonicum 
Morus alba 
Nerium oleander 
Phoenix dactylifera 
Pinus halepensis 
Pinus pinea 
Populus X canadensis 
Prunus laurocerasus 
Prunus pissardi 
Salix atrocinerea 
Schinus molle 
Thuja orientalis 
Ulmus pumila 
Viburnum sp. 
Candela. Cabrera, c. de 
Mèlia azederach 
Candela. Illes Balears, av. de les 
1 
2 
5 
9 
35 
8 
' 1 
2 
3 
6 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
13 
1 
1 
45 
6 
3 
2 
2 
3 
10 
2 
8 
3 
10 
Candela. Mallorca, c. de 
Mèlia azederach 
Caputxins, pg. dels 
Abies masjoani 
Catalpa bignonioides 
Cedrus libani 
Celtis australis 
Laurus nobilis 
Mèlia azederach 
Trachycarpus fortunei 
Carme, pi. del 
Brachychiton populneum 
Firmiana simplex 
Ligustrum japonicum 
Platanus x hispànica 
Populus alba 
Prunus pissardi 
Casabona, bloc 
Acernegundo 
Ailanthus altíssima 
Citrus sinensis 
Cupressus arizonica 
Dracaena sp. 
Elaeagnus angustifolia 
Eriobotrya japonica 
Ligustrum japonicum 
Olea europaea 
Pinus halepensis 
Prunus pissardi 
Tilia x europaea 
Ulmus pumila 
Viburnum sp. 
Cementiri Municipal 
Cupressus sempervirens 
Phoenix dactylifera 
Retama monosperma 
11 
1 
14 
2 
2 
1 
24 
4 
2 
1 
3 
1 
8 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
1 
14 
1 
1 
1 
57 
5 
1 
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Cementiri, pi. del 
Cupressus sempervirens 65 
Morus alba 4 
Morus nigra 6 
Platanus x hispànica 13 
Thuja orientalis 1 
Ulmus pumila 3 
Centre Cultural Municipal 
Acàcia decurrens 8 
Acer platanoides 1 
Aesculus hippocastanum 1 
Ailanthus altissima 6 
Ce/íí's australis 8 
Cercis siliquastrum 7 
Cupressus sempervirens 3 
Eriobotrya japonica 1 
Fraxinus angustifolia 1 
Juglans regia 1 
Ligustrum japonicum 3 
Phoenix dactylifera 2 
Pinus pinea 1 
Populus X canadensis 4 
Prunus laurocerasus 3 
Prunus pissardi 1 
Schinus molle 4 
ri/ia platyphyllos 1 
Trachycarpus fortunei 1 
Ulmus pumila 1 
Comarques, barri. Alt Camp, c. de 1' 
Ligustrum japonicum 1 
Morus alba 24 
Comarques, barri. Baix Ebre, c. del 
Morus nigra 14 
Comarques, barri. Hort del Rector, c. de 1' 
Morus alba 5 
Comarques, barri. Local Social, pi. del 
Aesculus hippocastanum 
Brachychiton populneum 
Firmiana simplex 
Laurus nobilis 
Magnòlia grandiflora 
Morus alba 
Picea abies 
Prunus pissardi 
Robinia hispida 
Sophora japonica 
Thuja orientalis 
Tilia X europaea 
Viburnum sp. 
1 
1 
2 
1 
1 
14 
1 
5 
1 
4 
1 
3 
2 
Comarques, barri. Vall d'Aran, c. de la 
Acer pseudoplatanus 10 
Morus alba 1 
Creu, pi. de la 
Prunus pissardi 1 
Escolans, pi. dels 
Jacaranda acutifolia 1 
Escudelles, pi. de les 
Acernegundo 2 
Esperanto, c. de 1' (pati interior) 
Cotoneaster sp. 2 
Cupressus arizonica 1 
Eriobotrya japonica 1 
Laurus nobilis 1 
Ligustrum japonicum 2 
Magnòlia grandiflora 1 
Phoenix dactylifera 2 
Trachycarpus fortunei 6 
Viburnum sp. 2 
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Estació, pi. de r 
Abies masjoani 
Acernegundo 
A cer pseudoplatanus 
Cedrus atlàntica 
Celtis australis 
Cercis siliquastrum 
Cupressus sempervirens 
Lagerstroemia indica 
Mèlia azederach 
Morus alba 
Morus nigra 
Phoenix dactylifera 
Populus alba 
Prunus pissardi 
Salix babylonica 
Tilia X europaea 
Ulmus pumila 
Estació, pg. de 1' 
Platanus x hispànica 
Populus alba 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
7 
1 
1 
26 
2 
1 
1 
5 
107 
1 
Fornàs. Dos de Vuit, c. del 
Acàcia retinoides 
Sophora japonica 
Fornàs. Eladi Homs, c. d' 
Albizia julibrissin 
Mèlia azederach 
Fornàs. Enxaneta, pi. de 1' 
Acer pseudoplatanus 
Ligustrum japonicum 
Morus alba 
Olea europaea 
Schinus molle 
Fornàs (Fecsa) 
Cupressus sempervirens 
Fornàs. Francesc Costas, c. de 
Acer negundo 
Fornàs. Francesc Gumà i Ferran, 
2 
11 
4 
36 
1 
3 
5 
4 
1 
55 
28 
c. de 
Fontscaldes, ctra. de 
Platanus x hispànica 39 
Fornàs. Arquitecte Vives, c. de 1' 
Mèlia azederach 
Sophora japonica 
Fornàs, av. del 
Cupressus sempervirens 
Olea europaea 
Populus X canadensis 
Sophora japonica 
Fornàs. Castells, c. dels 
Mèlia azederach 
Schinus molle 
Sophora japonica 
Fornàs. Cinc de Vuit, c. del 
Sophora japonica 20 
Albizia julibrissin 18 
Sophora japonica 59 
Fornàs. President Companys, pi. del 
Acernegundo 17 
20 
48 
6 
4 
4 
36 
20 
1 
55 
Ficus carica 1 
Olea europaea 1 
Pinus halepensis 1 
Sophora japonica 5 
Fornàs. President Tarradellas, pg. del 
Acernegundo 7 
Cedrus libani 1 
Cupressus sempervirens 82 
Mèlia azederach 4 
Populus alba 109 
Tilia platyphyllos 43 
Fornàs. President Tarradellas, pg. del 
Mèlia azederach 9 
Sophora japonica 24 
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Fornàs. Tres de Nou, c. del 
Albizia julibrissin 
Francesc Clols, grup 
Cedrus libani 
Cotoneaster sp. 
Euonymus japonicus 
Mèlia azederach 
Populus X canadensis 
Prunus pissardi 
Francesc Clols, grup. Ruanes, c. 
Dracaena sp. 
Mèlia azederach 
Ulmus pumila 
Francesc Clols, grup. Sant Joan, 
6 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
de 
3 
4 
1 
pi. de 
Fraternal (placeta) 
Abies masjoaní 
Cedrus atlàntica 
Cupressus arizonica 
Ligustrum japonicum 
Mèlia azederach 
Phoenix dactylifera 
Picea abies 
Prunus pissardi 
Thuja orientalis 
Fraternal. Pompeu Fabra, pi. de 
Brachychiton populneum 
Mèlia azederach 
Prunus pissardi 
Thuja orientalis 
Tilia platyphyllos 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
Abies masjoani 4 
Acer negundo 9 Fraternal, pont de la 
Cercis siliquastrum 
Francesc Macià, c. de 
Ailanthus altíssima 
Pinuspinea 
Fraternal, c. de la 
Acer negundo 
Cercis siliquastrum 
Cupressus arizonica 
Prunus pissardi 
Thuja orientalis 
Fraternal. Creu de Cames, c. de la 
Acer negundo 
Fraternal. Josep Aladern, c. de 
Acer negundo 
A cer platanoides 
A cer pseudoplatanus 
Mèlia azederach 
32 
2 
13 
5 
1 
1 
1 
12 . 
20 
1 
1 
2 
Fraternal. Frudenci Bertrana, c. de 
Acer negundo 
Fraternal. Raimon Casellas, c. de 
Acer negundo 
Fraternal. Víctor Català, c. de 
Acernegundo 
A cer pseudoplatanus 
Schinus molle 
Tilia X europaea 
Garrofes, pi. de les 
Cera tonia siliqua 
Cercis siliquastrum 
Jaume Huguet, c. de 
Jacaranda acutifolia 
16 
14 
18 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
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Marquès de Vallgornera, c. del 
Prunus pissardi 
Montblanc, ctra. de 
Morus nigra 
Platanus x hispànica 
Populus alba 
Robinia pseudoacacia 
Ulmus puinila 
Narcís Oller, c. de 
Cedrus libani 
Mèlia azederach 
Olea europaea 
Thuja orientalis 
Parc Barrau 
Abies alba 
Abies pinsapo 
Acer negundo 
Aesculus hippocastanum 
Arbutus unedo 
Brachychiton populneum 
Cedrus atlàntica 
Cedrus deodara 
Cercis siliquastrum 
Chimonanthus praecox 
Cotoneaster sp. 
Crataegus sp. 
Cupressus sempervirens 
2 
2 
60 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
4 
1 
4 
4 
2 
10 
1 
7 
Daphniphyllum macropodum 2 
Euonymus japonicus 
Fraxinus ornus 
Hibiscus syriacus 
Jasminum nudiflorum 
Lagerstroemia indica 
Laurus nobilis 
Ligustrum japonicum 
Magnòlia grandiflora 
Nerium oleander 
Phoenix dactylifera 
Pinus halepensis 
Pinus pinea 
Pittosporum tobira 
2 
17 
4 
1 
2 
4 
22 
2 
14 
4 
2 
5 
27 
Prunus pissardi 
Quercus sp. 
Schinus molle 
Sophora japonica 
Sorbus domestica 
Tamarix gallica 
Taxus baccata 
Tilia platyphyllos 
Tilia X europaea 
Viburnum sp. 
Washingtonia filifera 
Parc Mas Miquel 
Acàcia decurrens 
Acàcia retinoides 
Acer negundo 
Acer pseudoplatanus 
Aesculus X carnea 
Ailanthus altíssima 
Albizia julibrissin 
Betula pendula 
Buddleja davidii 
Celtis australis 
Cercis siliquastrum 
Cryptomeria japonica 
Cupressus sempervirens 
Dracaena sp. 
Eriobotrya japonica 
Ficus carica 
Fraxinus angustifolia 
Fraxinus ornus 
Hibiscus syriacus 
Juglans regia 
Laurus nobilis 
Ligustrum japonicum 
Morus nigra 
Phoenix dactylifera 
Phytolacca dioica 
Pittosporum tobira 
Platanus x hispànica 
Populus alba 
Populus X canadensis 
Prunus laurocerasus 
Quercus sp. 
3 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
10 
21 
8 
2 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
33 
5 
1 
182 
1 
1 
13 
6 
13 
6 
2 
3 
12 
1 
2 
4 
2 
1 
3 
66 
4 
3 
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Robinia hispida 
Salix atrocinerea 
Salix babylonica 
Sambucus nigra 
Schinus molle 
Tamarix gallica 
Tilia platyphyllos 
Ulmus pumila 
Viburnum sp. 
Pare Palau, c. del 
Mèlia azederach 
Pati del Castell 
Acer negundo 
Cercis siliquastrum 
Cotoneaster sp. 
Cupressus sempervirens 
Lagerstroemia indica 
Laurus nobilis 
Mèlia azederach 
Nerium oleander 
Populus alba 
Quercus ilex 
Thuja orientalis 
Tilia X europaea 
Pau Casals, ptge. de 
Fraxinus angustifolia 
Fraxinus ornus 
Morus alba 
Picamoixons 
Acer negundo 
Acer pseudoplatanus 
Cedrus libani 
Morus alba 
Picea abies 
Platanus x hispànica 
4 
6 
10 
6 
2 
10 
8 
35 
3 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
10 
2 
1 
3 
1 
2 
4 
3 
1 
5 
8 
1 
19 
1 
2 
Picamoixons, ctra. de 
Acer negundo 
Ligustrum japonicum 
Prunus pissardi 
Robinia hispida 
Ulmus pumila 
Pintor Galofré Oller, c. del 
Acer negundo 
Platanus x hispànica 
Piscina Municipal 
Celtis australis 
Cupressus sempervirens 
Fraxinus ornus 
Populus alba 
Púnica granatum 
Ulmus pumila 
Pla, ctra. del 
Cupressus sempervirens 
Mèlia azederach 
Pinus pinea 
Thuja orientalis 
Tilia X europaea 
Ulmus pumila 
Plana d'en Berga, urb. 
Acer negundo 
Ligustrum japonicum 
Mèlia azederach 
Nerium oleander 
Phoenix dactylifera 
Portal Nou, pi. del 
Mèlia azederach 
Prat de la Riba, c. de 
Tilia platyphyllos 
6 
1 
1 
1 
19 
35 
10 
18 
12 
3 
1 
1 
1 
27 
8 
1 
2 
1 
63 
15 
6 
1 
1 
1 
19 
10 
111 
Progrés, c. del 
Platanus x hispànica 11 
Quarter, pi. del 
Acernegundo 19 
Cupressus sempervirens 3 
Eucalyptus camaldulensis 1 
Mèlia azederach 14 
Pinus halepensis 3 
Pinus pinea 2 
Prunus laurocerasus 4 
Prunus pissardi 8 
Sant Francesc. Aparcament 
Morus nigra 7 
Sant Francesc, ctra. de 
Morus nigra 3 
Platanus x hispànica 49 
Sant Francesc, pi. de 
Platanus x hispànica 6 
Sant Sebastià, c. de (placeta) 
Morus nigra 1 
Robinia hispida 1 
Sant Josep Obrer. Alt Camp, pi. de 1' 
Morus alba 6 
Populus X canadensis 18 
Sant Josep Obrer. Ametllers, c. dels 
Mèlia azederach 39 
Salix babylonica 1 
Sant Josep Obrer. Barcelona, c. de 
Mèlia azederach 22 
Sant Josep Obrer. Garrofers, c. dels 
Mèlia azederach 18 
Sant Josep Obrer. Garrofers, pi. dels 
Cedrus libani 1 
Ligustrum japonicum 7 
Pinus insignis 1 
Populus X canadensis 9 
Sant Josep Obrer. Girona, c. de 
Fraxinus ornus 1 
Mèlia azederach 18 
Sant Josep Obrer. Joan Maragall, c. de 
Mèlia azederach 12 
Sant Josep Obrer. Lleida, c. de 
Mèlia azederach 5 
Sant Josep Obrer. Onze de Setembre, c. de 1' 
Acernegundo 16 
Ailanthus altíssima • 4 
Schinus molle "^ 1 
Ulmus pumila 4 
Sant Josep Obrer, pi. de 
Cedrus atlàntica 
Mèlia azederach 
Sant Josep Obrer. Ramon Berenguer IV, c. de 
Acernegundo 29 
Sant Josep Obrer. Roger de Flor, c. de 
Mèlia azederach 11 
Sant Josep Obrer. Vinyes, c. de les 
Mèlia azederach 16 
Sant Josep Obrer. Catalunya, av. de 
Acernegundo 30 
Mèlia azederach 51 
Santa Magdalena. Freixa, c. del 
Acernegundo 96 
Santa Magdalena. Núria, c. de 
Morus alba 9 
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Santa Úrsula, grup 
Acer platanoides 
A cer pseudoplatanus 
Ailanthus altíssima 
Betula pendula 
Brachychiton populneum 
Calocedrus decurrens 
Casuarina equisetifolia 
Cedrus atlàntica 
Cedrus libani 
Celtis australis 
Cercis siliquastrum 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
Chamaecyparis lawsoniana 1 
Cupressus arizonica 
Eriobotrya japonica 
Laurus nobilis 
Ligustrum japonicum 
Mèlia azederach 
Morus nigra 
Olea europaea 
Parkinsonia aculeata 
Paulownia tomentosa 
Phytolacca dioica 
Pinus halepensis 
Pinus insignis 
Pinus pinea 
Pittosporum tobira 
Platanus x hispànica 
Populus alba 
Populus X canadensis 
Prunus laurocerasus 
Prunus pissardi 
Schinus molle 
Sophora japonica 
Thuja orientalis 
Thujopsis dolabrata 
Tilia platyphyllos 
Tilia X europaea 
Tipuana speciosa 
Ulmus pumila 
Viburnum sp. 
Washingtonia filifera 
3 
1 
2 
2 
4 
14 
1 
2 
2 
1 
10 
3 
3 
1 
1 
4 
18 
6 
3 
1 
9 
3 
2 
1 
2 
2 
19 
1 
2 
Tarragona, ctra. de 
Cupressus sempervirens 
Mèlia azederach 
Olea europaea 
Platanus x hispànica 
Salix babylonica 
Tarragona, desviació de la ctra. de 
Pinus halepensis 
Platanus x hispànica 
Populus X canadensis 
Torratxa, c. de la 
Populus alba 
Torratxa, pi. de la 
Albizia julibrissin 
Cercis siliquastrum 
Lagerstroemia indica 
Ligustrum japonicum 
Mèlia azederach 
Pinus halepensis 
Prunus pissardi 
Torrent del Titit, pi. del 
Acer negundo 
Cupressus sempervirens 
Lagerstroemia indica 
Populus alba 
Prunus pissardi 
Tren, c. del 
Cercis siliquastrum 
Ligustrum japonicum 
Morus alba 
Populus alba 
Prunus pissardi 
Salix babylonica 
Vallvera, c. de la 
Acer negundo 
Ligustrum japonicum 
Phoenix dactylifera 
2 
53 
1 
20 
1 
1 
2 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
9 
8 
3 
10 
1 
1 
5 
3 
1 
3 
9 
2 
1 
1 
17 
9 
1 
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Vallvera, pi. de la 
Mèlia azederach 
Vilar, c. del 
Phoenix dactylifera 
Xamora, pi. de la 
A cer platanoides 
Casuarina equisetifolia 
Cedrus libani 
Cercis siliquastrum 
Mèlia azederach 
Olea europaea 
Parkinsonia aculeata 
Phoenix dactylifera 
Poinciana gilliesii 
Populus alba 
Populus X canadensis 
Robinia hispida 
Salix babylonica 
Schinus molle 
Thuja orientalis 
Washingtonia filifera 
Xamora. Pins, pi. dels 
Broussonetia papyrifera 
Mèlia azederach 
2 
2 
1 
2 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
Morus nigra 
Olea europaea 
Pinus halepensis 
Sambucus nigra 
26 
1 
34 
1 
Xiquets de Valls, c. dels 
Mèlia azederach 1 
Xiquets de Valls, grup. Mig, pi. del 
Acer negundo 6 
Xiquets de Valls, grup. Sant Jaume, c. de 
Acernegundo 4 
Catalpa bignonioides 1 
Xiquets de Valls, grup. Verge de Meritxell, c. 
Cercis siliquastrum 1 
Mèlia azederach 2 
Tilia platyphyllos 1 
Tilia X europaea 1 
Zeta, c. de la 
Que reus sp. 1 
Nombre d'arbres = 4.202 
Agraïments 
Vull agrair a Xavier Salat els consells que ha esmerçat a l'hora de plantejar aquest 
treball així com la revisió crítica que n'ha fet. També, i molt cordialment, agrair al 
Sr. Josep Llurba la seva paciència a l'hora d'assessorar-me en els preus de mercat de les 
espècies ornamentals que apareixen en aquest estudi. També, és clar, agrair a l'Ajunta-
ment de Valls el suport que dóna a l'Institut d'Estudis Vallencs i que en aquest cas ha 
permès desenvolupar aquest estudi. 
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